




























































































































































































































































































































































































































































































































































































程》、 《金属学报》、 《数学学报》、 《力学学报》、
《作物学报》、《林业科学》、《自然资源学报》、《矿
床地质》、 《地理学报 (英文版)》、 《地质学报》、
《石油学报》、 《计算机科学技术学报 (英文版)》、
《软件学报》,基本囊括了我国学术期刊所涉及的主要
学科领域。所选期刊具有较高的学术质量水平,有
一定的代表性,基本上可以反映我国学术期刊的发
展水平。
读者调查是了解读者需求,获取读者对期刊评价和认识的重要方法
之一[1]。一方面,通过读者调查可以了
解读者的需求和刊物发展中存在的问
题,结合读者的意见与建议,有针对
性地改进刊物工作[2];另一方面,在进
行读者调查的同时也宣传了刊物,增
加刊物的影响。本文依据对不同学科
24种期刊的调查,就调查的基本概况、
读者对刊物的建议及评价,谈谈读者
调查对学术期刊建设的几点认识与思
考[3]。
1.本问卷调查的基本概况
1.1问卷调查的目的
为进一步了解中国科协及全国学会
科技期刊在2006～2007年度的发展状
况,论证网络平台建设的可行性,了解
数字化期刊发展现状,总结发展经验和
规律,分析发展中存在的问题,以便更
好地为期刊改革与发展提供科学依据,
为政府制定科技期刊改革与发展政策提
供必要的参考。
读者选择学术期刊的主要考虑因素是期刊的声誉和是否容易获得文章内
容。学术期刊发行者应不断增强期刊论文的创新能力、提高出版质量,
以提高期刊的影响力。同时,学术期刊还应加强与数据库的合作,以便
读者能够更方便的获得期刊内容。
为我国学术期刊质量
建设建言
——一份学术期刊读者调查报告解析
侯春梅1迟秀丽1朱晓文2
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